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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
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a) Tipo de Investigación 
 
b) Método de Investigación 
c) Métodos de Recolección de Información 
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d)  Definición del Universo de estudio 
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1.1 Datos generales 
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1.1.3 Ubicación  
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1.1.6 PEA del Cantón 
1.2 Planificación Estratégica  
1.2.1 Misión Institucional 
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1.2.6 Base Legal 
1.2.6.1 Ley Del Sistema Nacional de Registro De Datos Públicos 
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1.2.6.2 Constitución de la República Del Ecuador 
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1.2.8 Estructura Organizacional por Procesos 
• Nivel Legislativo – Fiscalizador 
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• Nivel Ejecutivo 
• Nivel Asesor 
• Nivel de Apoyo 
• Nivel Operativo 
 
 
• Nivel Desconcentrado 
 
1.3 Estructura Financiera  
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1.3.1 Estado de Situación Financiera   
Tabla 1.
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
AL 31 DE DICIEMBRE 2017 
ACTIVO   
TOTAL ACTIVO  $18.363.781,66  
PASIVO 
TOTAL PASIVO  $  1.912.285,97  
PATRIMONIO 
TOTAL PATRIMONIO  $16.451.495,69  
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  $18.363.781,66  
    
CUENTAS DE ORDEN 
Fuente:
Elaborado por:
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1.3.2 Estado de Resultados   
 
Tabla 2.
GAD MUNICIPAL DEL CANTÓN GUALACEO 
ESTADO DE RESULTADOS 
AL 31 DE DICIEMBRE 2017
RESULTADO DEL EJERCICIO 
VIGENTE 
$      -29.637,82 
Fuente:  
Elaborado por:  
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2.1 Marco Teórico Base 
2.1.1 Depuración 
 
2.1.2 Cartera Vencida 
 
 
2.1.2.1 Tipos de Cartera 
• Cartera vigente  
 
• Cartera vencida 
 
                                                          
8 http://www.shd.gov.co/shd/sites/default/files/documentos/generalidad_depuracion.pdf 
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2.1.3.1 Formas de cobranza 
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2.1.3.2 Tipos de Cobranza 
1) Cobranza Formal: 
2) Cobranza Judicial: 
3) Cobranza Extra-judicial.- 
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2.1.3.3 Políticas de cobranza: 
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5. 
2.1.5 Razones financieras 
2.1.6 Servicios públicos  
2.1.7 Cuentas por cobrar – Sector Público 
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2.1.7.1 Impuestos 
• Impuesto Predial 
 
2.1.7.2 Tasas y Contribuciones 
• Tasas Municipales 
o 
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• Tasa de contribución de mejoras 
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2.1.7.3 Venta de Bienes y Servicios 
2.1.7.4 Rentas de Inversiones y Multas 
2.1.7.5 Transferencias de Capital 
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2.1.8 Pertinencia académico – científica y social 
2.2 Fundamentación Legal 
2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 
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2.2.3 Código Tributario 
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2.3 Normativa del Sistema de Administración Financiera 
 
2.3.1 Sistema de Administración Financiera “SAFI” 
2.3.2 Entes Contables 
2.3.3 Observancia del Ordenamiento Legal 
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2.3.4 Obligatoriedad del Sistema de Administración Financiera “SAFI” 
 
2.4 Normativa de Contabilidad Gubernamental 
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2.4.2 Normas Técnicas de Contabilidad Gubernamental 
• Derechos Monetarios 
 
• Obligaciones Monetarias
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA VENCIDA Y SU 




3.1.1 Planteamiento del Problema 
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3.2 Análisis Financiero 
 
3.2.1 Análisis Vertical 
3.2.1.1 Estado de Situación Financiera 2017 
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Tabla 3.  
CÓDIGO Descripción VALOR % 
ACTIVO  
Corriente 5.498.373,38 29,94% 
No Corriente 169.176,32 0,92% 
Inversiones en Bienes de Larga Duración 7.480.480,02 40,73% 
 Inversiones en Proyectos y Programas 5.158.610,40 28,09% 
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 Otros 57.141,54 0,31% 
 Total Activo 18.363.781,66 100,00% 
PASIVO 
 Corriente 716.719,00 37,48% 
No Corriente 1.195.566,97 62,52% 
Total Pasivo 1.912.285,97 100,00% 
PATRIMONIO  
Patrimonio Acumulado 16.451.495,69
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 Total Patrimonio 16.451.495,69 100,00% 
 Total Pasivo Mas Patrimonio 18.363.781,66 
 CUENTAS DE ORDEN   
 Orden Deudor 847.908,18 
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3.2.2 Análisis Horizontal  
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3.2.2.1 Estado de Situación Financiera 
Tabla 4.
 




  ACTIVO       
  Corriente    -583.062,53  
   
5.498.373,38  
   6.081.435,91  110,60% 
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  No Corriente                    -    
      
169.176,32  
      169.176,32  100,00% 
  Inversiones en Bienes de Larga Duración     739.069,53  
   
7.480.480,02  
   6.741.410,49  90,12% 
  Inversiones en Proyectos y Programas     256.207,97  
   
5.158.610,40  
   4.902.402,43  95,03% 
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                     -
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  Otros         5.994,01  
        
57.141,54  
        51.147,53  89,51% 
  Total Activo     418.208,98  
 
18.363.781,66  
    
17.945.572,68
97,72% 
  PASIVO       
  Corriente      -67.565,45  
      
716.719,00  
      784.284,45  109,43% 
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  No Corriente    -529.773,22  
   
1.195.566,97  
   1.725.340,19  144,31% 
  Total Pasivo    -597.338,67  
   
1.912.285,97  
   2.509.624,64  131,24% 
  PATRIMONIO       
  Patrimonio Acumulado  1.015.547,65  
 
16.451.495,69  
 15.435.948,04  93,83% 




  Total Pasivo Mas Patrimonio     418.208,98  
 
18.363.781,66  
 17.945.572,68  97,72% 
  CUENTAS DE ORDEN       
  Orden Deudor    -118.496,71  
      
847.908,18  
      966.404,89  113,98% 
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  Orden Acreedor    -118.496,71  
      
847.908,18  
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3.2.2.2 Estado de Resultados 
 
Tabla 5.
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2016 2017 DIFERENCIA % 
  RESULTADO DE EXPLOTACIÓN      218.494,13       207.833,94        -10.660,19  -4,88% 
  RESULTADOS DE OPERACIÓN  -6.826.212,38   -6.933.488,34      -107.275,96  1,57% 
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  TRANSFERENCIAS NETAS   7.077.656,06    6.391.957,43      -685.698,63  -9,69% 
  RESULTADO FINANCIERO      288.596,72       330.366,48         41.769,76  14,47% 
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  OTROS INGRESOS Y GASTOS     -126.218,39        -26.307,33         99.911,06  -79,16% 
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3.2.3 Análisis de la Cédula Presupuestaria de Ingresos 2017 
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   2.041.595,60       407.677,81     2.449.273,41     2.447.507,40     2.447.507,40     1.871.733,86     1.871.733,86         1.766,01  575.773,54  




   5.289.357,83   -2.887.167,35     2.402.190,48     2.548.524,59     2.548.524,59     2.170.393,96     2.170.393,96    -146.334,11  
TOTALES  15.507.050,92   -3.635.654,64   11.871.396,28   11.807.126,32   11.807.126,32   10.418.096,11   10.418.096,11       64.269,96     575.773,54  
Fuente: 
Elaborado por:
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3.3 Análisis de la Cartera Vencida 
 
Tabla 7.
Código Descripción Valor % 
TOTAL  4.085.754,06  100,00% 
Fuente: 
Elaborado por: 
 UNIVERSIDAD DE CUENCA 
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3.3.1 Cartera vencida por rubro 
3.3.1.1 Impuestos  
Tabla 8.
Descripción Valor % 
Total 93.352,44 100,00% 
Fuente: 
Elaborado por: 
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3.3.1.2 Tasas y Contribuciones 
Tabla 9.
Descripción Valor % 














Tasas y Contribuciones 2017
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3.3.1.3 Venta de Bienes y Servicios 
Tabla 10.
Descripción  Valor  % 
Total  18.115,00  100,00% 
Fuente: 
Elaborado por: 
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Venta de Bienes y Servicios 2017
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Tabla 11.
Descripción Valor % 














Rentas de Inversiones y Multas 2017
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Descripción  Valor  % 
Total   435.126,04  100% 
Fuente: 
Elaborado por: 
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 3.3.1.6 Años anteriores 
49,5%50,5%
Transferencias de Capital 2017
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Tabla 13.
Descripción Valor % 
Total -1.480.208,42 100% 
Fuente: 
Elaborado por: 
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3.3.2 Cartera vencida por período 
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Tabla 14. 
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Venta de Bienes y Servicios
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Rentas de Inversiones y Multas
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3.2.2.5 Cuentas por Cobrar Años Anteriores 


















Cuentas Por Cobrar De Años 
Anteriores 
2017 2016 2015
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INDICADORES FINANCIEROS Y PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA 
MEJORAR LA GESTIÓN DE COBRO 
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Tabla 15. 
Descripción 2015 2016 2017 
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4.1.1.2 Capital de Trabajo 
 
 
Tabla 16.  
Descripción 2015 2016 2017 
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4.2.2 Estrategia de Concertación 
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4.2.3 Estrategia de Cultura Tributaria 
4.2.4 Cobranza segmentada 
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GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2015
Página 1/209/04/2018 11:17
Código Descripción
1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS 2.16
1.1.1.03. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL -172,557.24
1.1.2.01. ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 39,952.42
1.1.2.03. ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA 166,193.98
1.1.2.05. ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 290,203.86
1.1.2.07. ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS 95,000.00
1.1.2.15. FONDOS A RENDIR CUENTAS 5,665.00
1.1.3.11. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS 58,145.00
1.1.3.13. CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 335,430.67
1.1.3.14. CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 12,455.67
1.1.3.17. CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 37,309.38
1.2.4.98. CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES -309,458.88
1.4.1.01. BIENES MUEBLES 8,131.46
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA 26,750.14
1.5.1.35. ARRENDAMIENTOS DE BIENES 80,870.90
1.5.1.36. CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 113,323.11
1.5.1.38. BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION -578,552.66
1.5.1.51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 385,186.67
1.5.1.55. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 404,459.67
1.5.1.92. ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO-652,468.71
1.5.1.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION -312,042.40
1.5.2.11. REMUNERACIONES BASICAS 282,837.30
1.5.2.12. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 51,204.97
1.5.2.13. REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 952.00
1.5.2.15. REMUNERACIONES TEMPORALES 36,272.85
1.5.2.16. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 46,468.13
1.5.2.18. INDEMNIZACIONES 658.29
1.5.2.31. SERVICIOS BASICOS 2,279.21
1.5.2.32. SERVICIOS GENERALES 206,469.39
1.5.2.33. TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -40.00
1.5.2.36. CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 129,732.84
1.5.2.38. BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION -29,500.30
1.5.2.92. ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA EN EJECUCION-524,900.29
1.5.2.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION -222,964.00
1.2.5.31. PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIERAS Y OTROS GASTOS-16,396.39
1.2.5.35. PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS INVER18,265.76
1.3.1.01. EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE -6,569.15
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Al 31 de Diciembre del 2015
Página 2/209/04/2018 11:17
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2.1.2.01. DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 27,651.27
2.1.2.03. FONDOS DE TERCEROS 180,432.98
2.1.2.05. ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS -801.41
2.1.2.07. OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS -90.32
2.1.2.53. CREDITOS POR  DEVOLUCION DE IMPUESTOS -0.17
2.1.3.51. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 656.67
2.1.3.53. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 776.44
2.1.3.57. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 22.15
2.1.3.71. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION 1,828.69
2.1.3.73. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 71,746.25
2.1.3.75. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 13,555.51
2.1.3.77. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION 1.01
2.1.3.84. CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION2,482.11
2.2.4.98. CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES -255,807.56
2.2.3.01. CREDITOS INTERNOS -491,489.21
6.1.1.09. PATRIMONIO GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS1,898,578.93
6.1.8.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES -1,877,073.04
6.1.8.03. RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 438,348.70
6.1.9.91. (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES -780.00
6.1.9.93. (-) DISMINUCION DE EXISTENCIAS -1,268.19
9.1.1.07. ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 46,711.50
9.1.1.09. GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS 308,769.15
9.1.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES -33.21
9.2.1.07. EMISION DE ESPECIES VALORADAS 46,711.50
9.2.1.09. GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 308,769.15
9.2.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES -33.21
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1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS 2,145.61
1.1.1.03. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL -429,596.79
1.1.1.09. BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE CURSO LEGAL3,286.97
1.1.2.01. ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS -39,176.06
1.1.2.03. ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA 109,128.15
1.1.2.05. ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 119,712.02
1.1.2.07. ANTICIPOS POR OBLIGACIONES DE OTROS ENTES PUBLICOS-334,896.93
1.1.2.11. GARANTIAS ENTREGADAS -1,785.76
1.1.2.15. FONDOS A RENDIR CUENTAS -72.81
1.1.3.11. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS 76,120.41
1.1.3.13. CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 101,630.31
1.1.3.14. CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 12,578.50
1.1.3.17. CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 29,907.35
1.1.3.19. CUENTAS POR COBRAR OTROS INGRESOS 289.38
1.1.3.28. CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,297,594.12
1.2.4.98. CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES -1,529,927.00
1.4.1.01. BIENES MUEBLES 462,322.09
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES 385,125.22
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA -108,377.78
1.5.1.31. SERVICIOS BASICOS 307.17
1.5.1.38. BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION -9,530.58
1.5.1.40. SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS 10,646.22
1.5.1.51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,501,385.29
1.5.1.55. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MAYORES DE OBRAS 126,659.11
1.5.1.92. ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO-1,023,632.08
1.5.1.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION -379,917.15
1.5.2.11. REMUNERACIONES BASICAS 222,230.18
1.5.2.12. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 32,763.27
1.5.2.15. REMUNERACIONES TEMPORALES 14,976.00
1.5.2.16. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 38,165.09
1.5.2.18. INDEMNIZACIONES 209.36
1.5.2.31. SERVICIOS BASICOS 311.00
1.5.2.32. SERVICIOS GENERALES 157,381.23
1.5.2.35. ARRENDAMIENTOS DE BIENES 14,435.49
1.5.2.36. CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 23,374.81
1.5.2.38. BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 30,052.55
1.5.2.59. DONACIONES PARA INVERSION LA SECTOR PRIVADO INTERNO10,000.00
1.5.2.92. ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA EN EJECUCION-425,117.75
1.5.2.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION -88,491.24
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1.2.5.31. PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIERAS Y OTROS GASTOS4,657.32
1.2.5.35. PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS INVER3,597.42
1.3.1.01. EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE -2,260.73
2.1.2.01. DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 36,209.05
2.1.2.03. FONDOS DE TERCEROS -71,295.07
2.1.2.05. ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS -54,502.92
2.1.2.17. CREDITOS PROVISIONALES POR REINTEGROS -14.65
2.1.2.53. CREDITOS POR  DEVOLUCION DE IMPUESTOS 71.51
2.1.2.61. ACREEDORES POR CONCILIACION BANCARIA -532.55
2.1.3.51. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 20,769.18
2.1.3.53. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2,757.04
2.1.3.57. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 275.37
2.1.3.71. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION 33,362.38
2.1.3.73. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 17,476.79
2.1.3.75. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 38,011.35
2.1.3.77. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION 1,025.47
2.1.3.84. CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION1,704.22
2.2.4.98. CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES -92,882.62
2.2.3.01. CREDITOS INTERNOS -529,773.22
6.1.1.09. PATRIMONIO GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 438,348.70
6.1.1.99. DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 385,125.22
6.1.8.01. RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES -438,348.70
6.1.8.03. RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE 632,316.14
6.1.9.94. (-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION -1,893.71
9.1.1.07. ESPECIES VALORADAS EMITIDAS -11,104.00
9.1.1.09. GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS -106,346.09
9.1.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES -1,046.62
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9.2.1.07. EMISION DE ESPECIES VALORADAS -11,104.00
9.2.1.09. GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS -106,346.09
9.2.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES -1,046.62
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1.1.1.01. CAJAS RECAUDADORAS 11,013.13
1.1.1.03. BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA NACIONAL 1,150,460.66
1.1.1.15. BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL - CUENTA DE RECAUDACION6,284.32
1.1.2.01. ANTICIPOS A SERVIDORES PUBLICOS 67,779.24
1.1.2.03. ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE INFRAESTRUCTURA 115,751.19
1.1.2.05. ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SERVICIOS 46,394.97
1.1.2.15. FONDOS A RENDIR CUENTAS 14,935.81
1.1.3.11. CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS 93,352.44
1.1.3.13. CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONES 397,874.28
1.1.3.14. CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 18,115.00
1.1.3.17. CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 66,431.82
1.1.3.28. CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 435,126.04
1.2.4.98. CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES 3,074,854.48
1.2.2.05. INVERSIONES EN TITULOS Y VALORES 169,176.32
1.4.1.01. BIENES MUEBLES 2,555,912.92
1.4.1.03. BIENES INMUEBLES 5,730,718.25
1.4.1.99. (-) DEPRECIACION ACUMULADA -1,644,179.21
1.4.3.01. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 902,318.23
1.4.3.99. DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES DE INFRAESTRUCTURA-64,290.17
1.5.1.37. GASTOS EN INFORMATICA 1,537.58
1.5.1.38. EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 75,453.10
1.5.1.51. OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1,468,423.92
1.5.1.54. OBRAS EN LINEAS, REDES E INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELECOMUNICAC1,742.80
1.5.1.58. TRANSFERENCIA PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO 1,060,002.23
1.5.1.92. ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO16,125,705.39
1.5.1.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION -13,591,664.33
1.5.2.11. REMUNERACIONES BASICAS 205,876.75
1.5.2.12. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 25,753.98
1.5.2.15. REMUNERACIONES TEMPORALES 1,193.56
1.5.2.16. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 33,434.55
1.5.2.18. INDEMNIZACIONES 1,969.45
1.5.2.31. SERVICIOS BASICOS 655.81
1.5.2.32. SERVICIOS GENERALES 240,807.96
1.5.2.34. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1,255.16
1.5.2.35. ARRENDAMIENTOS DE BIENES 23,271.44
1.5.2.38. EXISTENCIA DE BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSION 4,736.03
1.5.2.59. DONACIONES PARA INVERSION LA SECTOR PRIVADO INTERNO 5,000.00
1.5.2.92. ACUMULACION DE COSTOS EN INVERSIONES EN PROGRA EN EJECUCION3,758,836.95
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1.5.2.98. (-) APLICACION A GASTOS DE GESTION -4,285,381.93
1.2.5.31. PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIERAS Y OTROS GASTOS4,406.26
1.2.5.35. PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS INVER7,352.98
1.2.6.05. PRESTAMOS NO RECUPERABLES 2,000.00
1.3.1.01. EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 43,382.30
2.1.2.01. DEPOSITOS DE INTERMEDIACION 222,474.84
2.1.2.03. FONDOS DE TERCEROS 16,346.38
2.1.2.53. CREDITOS POR  DEVOLUCION DE IMPUESTOS 2,005.91
2.1.3.51. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 64,731.34
2.1.3.53. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 9,569.51
2.1.3.56. CUENTAS POR PAGAR GASTOS FINANCIEROS 355.91
2.1.3.57. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS 164.33
2.1.3.71. CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL DE INVERSION 99,852.84
2.1.3.73. CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION 73,268.94
2.1.3.75. CUENTAS POR PAGAR OBRAS PUBLICAS 194,994.85
2.1.3.77. CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERSION 76.26
2.1.3.84. CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION148.47
2.2.4.98. CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES 32,729.42
2.2.3.01. CREDITOS INTERNOS 1,195,566.97
6.1.1.09. PATRIMONIO GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS16,625,501.85
6.1.1.99. DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,080.00
6.1.8.03. RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE -29,637.82
6.1.9.91. (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES -130,885.00
6.1.9.93. (-) DISMINUCION DE EXISTENCIAS -1,268.19
6.1.9.94. (-) DISMINUCION DE BIENES LARGA DURACION -13,295.15
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9.1.1.07. ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 167,402.00
9.1.1.09. GARANTIAS EN VALORES BIENES Y DOCUMENTOS 550,404.27
9.1.1.13. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 47,582.71
9.1.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES 57,061.25
9.1.1.19. OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 25,457.95
9.2.1.07. EMISION DE ESPECIES VALORADAS 167,402.00
9.2.1.09. GARANTIAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTOS 550,404.27
9.2.1.13. BIENES RECIBIDOS EN COMODATO 47,582.71
9.2.1.17. BIENES NO DEPRECIABLES 57,061.25
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6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES 201,560.41
6.2.1.01. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL72,047.13
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 511,353.90
6.2.1.03. IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 6,543.85
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS 114,015.60
6.2.3.01. TASAS GENERALES 152,782.36
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES 360,741.01
6.3.1.53. INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO -4,002,164.63
6.3.1.54. INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO-1,419,200.31
6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS -710,919.97
6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS -80,702.43
6.3.3.03. REMUNERACIONES COMPENSATORIAS -10,642.50
6.3.3.04. SUBSIDIOS -2,049.78
6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES -20,853.24
6.3.3.06. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL -134,832.49
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES -46,810.96
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS -69,747.03
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES -21,060.52
6.3.4.03. TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -10,024.60
6.3.4.04. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -4,689.48
6.3.4.06. CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES -51,520.11
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA -8,157.66
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE -58,796.66
6.3.4.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES -972.50
6.3.5.01. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES -881.61
6.3.5.04. SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS -20,100.59
6.2.6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 57,419.45
6.2.6.21. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 6,204,939.02
6.2.6.26. APORTES Y PARTICIPAC DE CAPITAL E INVERS DEL REG SECC  AUTON129,038.00
6.3.6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO -71,978.08
6.3.6.10. TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO -839,706.39
6.2.5.01. RENTAS DE INVERSIONES 2,047.98
6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 286,751.54
6.2.5.03. INTERESES POR MORA 32,568.66
6.2.5.04. MULTAS 6,220.93
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA -127,386.26
6.3.5.07. INTERESES EN TITULOS Y VALORES -58,078.84
6.2.4.23. VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION 51,580.00
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6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 143,675.71
6.3.8.51. DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION -117,473.36
6.3.8.54. AMORTIZACION DE INCOBRABLES -6,186.85
GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO
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6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES 218,494.13
6.2.1.01. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL71,378.02
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 475,208.37
6.2.1.03. IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 3,580.05
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS 151,023.94
6.2.3.01. TASAS GENERALES 67,230.17
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES 251,689.06
6.3.1.52. INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO -2,458.27
6.3.1.53. INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO -5,421,218.70
6.3.1.54. INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO-897,908.20
6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS -808,379.35
6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS -98,710.77
6.3.3.03. REMUNERACIONES COMPENSATORIAS -22,495.88
6.3.3.04. SUBSIDIOS -2,064.55
6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES -28,846.75
6.3.3.06. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL -164,699.31
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES -223,857.49
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS -62,670.51
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES -16,037.25
6.3.4.03. TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -8,297.38
6.3.4.04. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -1,990.56
6.3.4.05. ARRENDAMIENTOS DE BIENES -1,769.64
6.3.4.06. CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES -29,300.00
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA -15,115.75
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE -29,812.28
6.3.5.01. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES -666.79
6.3.5.04. SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS -10,022.56
6.2.6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 46,568.02
6.2.6.06. APORTES Y PARTICIPACIONES CTES  DEL REGIMENSECCIONAL AUTONOM108,918.93
6.2.6.21. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 468,007.66
6.2.6.26. APORTES Y PARTICIPAC DE CAPITAL E INVERS DEL REG SECC  AUTON6,516,593.33
6.2.6.30. REINTEGRO DEL IVA 884,507.20
6.3.6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO -75,532.76
6.3.6.10. TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO -871,406.32
6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 295,427.29
6.2.5.03. INTERESES POR MORA 108,495.73
6.2.5.04. MULTAS 19,621.16
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA -89,160.43
6.3.5.07. INTERESES EN TITULOS Y VALORES -45,787.03
GAD MUNICIPAL DEL CANTON GUALACEO
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre del 2016
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6.2.4.23. VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION 46,669.00
6.2.4.24. VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION 1,647.00
6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 239,253.49
6.3.8.21. COSTO DE VENTAS DE BIENES MUEBLES DE ADMINISTRACION-39,626.08
6.3.8.51. DEPRECIACION BIENES DE ADMINISTRACION -114,898.88
6.3.8.54. AMORTIZACION DE INCOBRABLES -102,648.76
6.3.9.53. AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES -156,614.16
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6.2.4.03. VENTAS NO INDUSTRIALES 207,833.94
6.2.1.01. IMPUESTO SOBRE LA RENTA, UTILIDADES Y GANANCIAS DE CAPITAL64,403.62
6.2.1.02. IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD 504,324.15
6.2.1.03. IMPUESTO SOBRE EL CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 3,844.40
6.2.1.07. IMPUESTOS DIVERSOS 161,488.05
6.2.3.01. TASAS GENERALES 654,061.77
6.2.3.03. TASAS POR DERECHOS 298.19
6.2.3.04. CONTRIBUCIONES 191,470.32
6.3.1.52. INVERSIONES EN ACTIVIDADES DE FOMENTO -297.53
6.3.1.53. INVERSIONES EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO -6,356,490.86
6.3.1.54. INVERSIONES EN EXISTENCIAS NACIONALES DE USO PUBLICO-915,302.61
6.3.3.01. REMUNERACIONES BASICAS -729,914.21
6.3.3.02. REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS -88,068.42
6.3.3.03. REMUNERACIONES COMPENSATORIAS -11,796.30
6.3.3.04. SUBSIDIOS -1,928.40
6.3.3.05. REMUNERACIONES TEMPORALES -69,119.10
6.3.3.06. APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL -157,266.30
6.3.3.07. INDEMNIZACIONES -41,280.77
6.3.4.01. SERVICIOS BASICOS -48,146.30
6.3.4.02. SERVICIOS GENERALES -10,353.15
6.3.4.03. TRASLADOS, INSTALACIONES VIATICOS Y SUBSISTENCIAS -7,678.07
6.3.4.04. INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -3,954.57
6.3.4.05. ARRENDAMIENTOS DE BIENES -6,531.44
6.3.4.06. CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES -1,684.80
6.3.4.07. GASTOS EN INFORMATICA -12,001.36
6.3.4.08. BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE -38,578.41
6.3.4.45. BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES -398.12
6.3.5.01. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES -1,649.93
6.3.5.04. SEGUROS, COMISIONES FINANCIERAS Y OTROS -10,938.19
6.2.6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 13,101.74
6.2.6.21. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO 538,141.82
6.2.6.22. DONACIONES DE  CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO INTERNO 89,103.89
6.2.6.26. APORTES Y PARTICIPAC DE CAPITAL E INVERS DEL REG SECC  AUTON5,553,364.52
6.2.6.30. REINTEGRO DEL IVA 592,609.10
6.3.6.01. TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO -76,283.27
6.3.6.10. TRANSFERENCIAS PARA INVERSION AL SECTOR PUBLICO -318,080.37
6.2.5.01. RENTAS DE INVERSIONES 1,788.04
6.2.5.02. RENTAS DE ARRENDAMIENTOS DE BIENES 272,909.79
6.2.5.03. INTERESES POR MORA 104,187.02
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6.2.5.04. MULTAS 56,894.67
6.3.5.02. INTERESES DEUDA PUBLICA INTERNA -47,943.25
6.3.5.07. INTERESES EN TITULOS Y VALORES -57,469.79
6.2.4.23. VENTAS DE INMUEBLES DE ADMINISTRACION 24,750.00
6.2.4.24. VENTAS DE INMUEBLES DE PRODUCCION 13,125.00
6.2.5.24. OTROS INGRESOS NO CLASIFICADOS 210,901.70
6.3.8.55. DEPRECIACION BIENES DE INFRAESTRUTURA -64,290.17
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01.01.A114.120.110102.000.001 A LA VENTA DE PREDIOS URBANOS
01.01.A114.120.110201.000.001 A LOS PREDIOS URBANOS
01.01.A114.120.110202.000.001 A LOS PREDIOS RUSTICOS
01.01.A114.120.110203.000.001 A LA INSCRIPCION EN EL  REGISTRO DE LA PROPIEDAD O EN EL REGISTRO
01.01.A114.120.110205.000.001 A LOS VEHICULOS MOTORIZADOS DE TRANSPORTE TERRESTRE
01.01.A114.120.110206.000.001 DE ALCABALAS
01.01.A114.120.110207.000.001 A LOS ACTIVOS TOTALES
01.01.A114.120.110312.000.001 A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS
01.01.A114.120.110704.000.001 PATENTES COMERCIALES, INDUSTRIALES Y DE SERVICIOS
01.01.A114.120.130103.002.001 OCUPACION LUGARES PUBLICOS(COMERCIO)
01.01.A114.120.130114.000.001 SERVICIOS DE CAMALES
01.01.A114.120.130116.000.001 RECOLECCION DE BASURA
01.01.A114.120.130199.001.001 APROBACION DE PLANOS
01.01.A114.120.130199.003.001 AL REGISTRO DE ARRENDAMIENTOS
01.01.A114.120.130199.004.001 TASA POR LICENCIA ANUAL DE TURISMO
01.01.A114.120.130199.005.001 LEVANTAMIENTO DE TEXTOS( PROCESOS ADQUISICIONES)
01.01.A114.120.130308.000.001 REGALIAS MINERAS
01.01.A114.120.130406.000.001 APERTURA,PAVIMENT,ENSANCHE Y CONSTRUCC DE VIAS TODA CLASE
01.01.A114.120.130408.000.001 ACERAS  BORDILLOS Y CERCAS
25,905.30 38,547.73 64,453.03 64,403.62 64,403.62 64,403.62 64,403.62 49.41
214,922.74 41,800.00 256,722.74 256,632.06 256,632.06 200,188.60 200,188.60 90.68
22,680.45 2,500.00 25,180.45 25,171.39 25,171.39 18,677.59 18,677.59 9.06
7,026.00 -7,000.00 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26.00
2,372.22 23,013.00 25,385.22 25,385.00 25,385.00 25,385.00 25,385.00 0.22
202,117.85 -34,750.00 167,367.85 167,355.51 167,355.51 167,355.51 167,355.51 12.34
28,956.47 824.00 29,780.47 29,780.19 29,780.19 29,780.19 29,780.19 0.28
8,596.94 -4,750.00 3,846.94 3,844.40 3,844.40 3,844.40 3,844.40 2.54
93,568.39 67,950.00 161,518.39 161,488.05 161,488.05 131,072.87 131,072.87 30.34
17,661.77 -2,150.00 15,511.77 15,479.32 15,479.32 15,479.32 15,479.32 32.45
15,814.47 -13,080.00 2,734.47 2,702.07 2,702.07 2,702.07 2,702.07 32.40
1.00 600,021.80 600,022.80 600,022.60 600,022.60 258,489.50 258,489.50 0.20
16,852.14 -100.00 16,752.14 16,717.33 16,717.33 16,717.33 16,717.33 34.81
2,812.00 -300.00 2,512.00 2,482.00 2,482.00 2,482.00 2,482.00 30.00
4,524.32 1,000.00 5,524.32 5,446.03 5,446.03 4,116.32 4,116.32 78.29
7,560.31 3,700.00 11,260.31 11,212.42 11,212.42 10,526.45 10,526.45 47.89
0.00 350.00 350.00 298.19 298.19 298.19 298.19 51.81
417,680.42 -369,218.00 48,462.42 48,407.84 48,407.84 13,061.52 13,061.52 54.58
6,498.25 17,130.00 23,628.25 23,622.07 23,622.07 10,451.18 10,451.18 6.18
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01.01.A114.120.130409.000.001 OBRAS DE ALCANTARILLADO Y CANALIZACION
01.01.A114.120.130410.000.001 OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO
01.01.A114.120.130411.000.001 CONST Y AMPLI OBRAS Y SIST AGUA POTABLE EJECT AÑOS ANTERIORES
01.01.A114.120.130499.002.001 OTRAS CONTRIBUCIONES (PARTICIPACION EFECTIVO) PARCELACIONES
01.01.A114.120.140399.001.001 SERVICIOS TECNICOS Y ADMINSITRATIVOS
01.01.A114.120.140399.002.001 TASA SERVICIOS ADQM PREDIO URBANO
01.01.A114.120.140399.003.001 TASA SERVICIOS ADM PREDIO RUSTICO
01.01.A114.120.140399.004.001 VARIOS SERVICIOS
01.01.A114.120.140399.005.001 TASA SERVICIOS ADM CAMAL
01.01.A114.120.170101.000.001 INTERESES POR DEPOSITOS A PLAZO
01.01.A114.120.170202.001.001 ARRENDAMIENTO DE PUESTOS EN EL MERCADO
01.01.A114.120.170202.002.001 ARRENDAMIENTO CABAÑAS Y OTROS(FIESTAS)
01.01.A114.120.170202.003.001 ARRENDAMIENTO DE BOVEDAS
01.01.A114.120.170202.004.001 ARRENDAMIENTO CENTRO DE EXPOSICIONES SANTIAGO DE GUALACEO
01.01.A114.120.170202.005.001 BATERIAS SANITARIAS EN LA CIUDAD
01.01.A114.120.170202.006.001 ARRENDAMIENTO CAMAL
01.01.A114.120.170202.007.001 ARRENDAMIENTO PUESTOS EN EL MERCADO MINORISTA
01.01.A114.120.170202.008.001 PARQUEO MERCADO MINORISTA Y PLAZA GUAYAQUIL
01.01.A114.120.170202.009.001 BATERIAS SANITARIAS MERCADO MINORISTA
01.01.A114.120.170203.001.001 ESCENARIO PORTATIL
01.01.A114.120.170301.000.001 TRIBUTARIA
01.01.A114.120.170402.000.001 INFRACCION A ORDENANZAS MUNICIPALES
01.01.A114.120.170404.000.001 INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS
01.01.A114.120.180102.001.001 REGISTRO DE LA PROPIEDAD GUALACEO
0.00 6,808.00 6,808.00 6,807.40 6,807.40 2,304.03 2,304.03 0.60
3,667.15 -1,800.00 1,867.15 1,790.92 1,790.92 486.00 486.00 76.23
101,256.00 -101,200.00 56.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56.00
28,812.42 82,100.00 110,912.42 110,842.09 110,842.09 110,842.09 110,842.09 70.33
116,488.69 15,180.00 131,668.69 131,667.44 131,667.44 131,515.44 131,515.44 1.25
17,296.50 6,600.00 23,896.50 23,867.50 23,867.50 16,307.50 16,307.50 29.00
15,912.55 9,500.00 25,412.55 25,370.00 25,370.00 14,967.00 14,967.00 42.55
23,355.33 -5,200.00 18,155.33 18,085.00 18,085.00 18,085.00 18,085.00 70.33
17,367.21 -8,500.00 8,867.21 8,844.00 8,844.00 8,844.00 8,844.00 23.21
0.00 1,789.00 1,789.00 1,788.04 1,788.04 0.00 0.00 0.96
258,362.26 -105,850.00 152,512.26 152,418.80 152,418.80 145,949.80 145,949.80 93.46
2,045.33 1,000.00 3,045.33 3,010.00 3,010.00 2,990.00 2,990.00 35.33
24,361.42 -1,125.00 23,236.42 23,109.19 23,109.19 23,109.19 23,109.19 127.23
390.00 450.00 840.00 860.00 860.00 570.00 570.00 -20.00
3,351.67 3,010.00 6,361.67 6,360.00 6,360.00 5,950.00 5,950.00 1.67
15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00
75,933.87 11,300.00 87,233.87 87,151.80 87,151.80 75,103.40 75,103.40 82.07
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00
34,697.27 69,490.00 104,187.27 104,187.02 104,187.02 104,187.02 104,187.02 0.25
4,145.70 51,000.00 55,145.70 54,921.35 54,921.35 10,473.94 10,473.94 224.35
2,176.13 -202.00 1,974.13 1,973.32 1,973.32 1,014.35 1,014.35 0.81
42,000.00 -28,898.00 13,102.00 13,101.74 13,101.74 13,101.74 13,101.74 0.26
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01.01.A114.120.180643.001.001 COMPETENCIA TRANSITO TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGUDIRAD VIAL
01.01.A114.120.190499.004.001 RECAUDACION FONDOS AJENOS
01.01.A114.120.190499.005.001 INGRESOS NO ESPECIFICADOS
01.01.A114.120.190499.006.001 MULTAS VARIAS NO TRIBUTARIAS
01.01.A114.120.240201.001.001 VENTA DE TERRENOS
01.01.A114.120.240299.002.001 VENTA DE NICHOS Y BOVEDAS EN EL CEMENTERIO
01.01.A114.120.280101.010.000 APTE MIN INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL INFA PROY CNH
01.01.A114.120.280101.015.000 CONVENIOS CON ORGANISMOS DEL ESTADO
01.01.A114.120.280101.019.000 APORTES DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO
01.01.A114.120.280101.021.000 TRANSF GOB AUTONOM DESCENT MUNICIPALES
01.01.A114.120.280102.003.000 APORTE FONAPA
01.01.A114.120.280106.015.000 ASIGNACION NO REEMBOLSABLE FONDOS FINGAD BDE
01.01.A114.120.280106.016.000 ASIGNACION NO REEMBOLSABLE COMPETENCIA PATRIMONIO BDE
01.01.A114.120.280204.006.000 CONVENIOS SUSCRITOS
01.01.A114.120.280609.001.000 APORTE SEGUN LEY 047 Y SU REFORMA
01.01.A114.120.280616.001.000 DEL FONDO DE DESCENTRALIZACION A MUNICIPIOS
01.01.A114.120.281002.001.000 DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD MUNICIPALES
01.01.A114.120.360201.000.000 CREDITOS NO REEMBOLSABLES - BCO DEL ESTADO
01.01.A114.120.360201.002.000 CREDITOS ORDINARIOS BCO DEL ESTADO
01.01.A114.120.360202.000.000 CREDITOS ORDINARIO - BCO DEL ESTADO
01.01.A114.120.360202.003.000 CRED ORDINARIO - COSNTRUCCION TERMINAL TERRESTRE DE GUALACEO
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
6,714.06 -800.00 5,914.06 5,781.87 5,781.87 5,781.87 5,781.87 132.19
167,583.00 37,537.28 205,120.28 205,119.83 205,119.83 205,119.83 205,119.83 0.45
10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
56,490.78 -43,365.78 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 13,125.00 0.00
16,804.53 7,946.00 24,750.53 24,750.00 24,750.00 24,750.00 24,750.00 0.53
410,118.80 -40.00 410,078.80 431,858.84 431,858.84 431,858.84 431,858.84 -21,780.04
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
5,963,643.64 -5,963,643.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 60,626.85 60,626.85 0.00 0.00 0.00 0.00 60,626.85
0.00 125,813.73 125,813.73 0.00 0.00 0.00 0.00 125,813.73
0.00 149,970.03 149,970.03 106,282.98 106,282.98 106,282.98 106,282.98 43,687.05
0.00 88,950.00 88,950.00 89,103.89 89,103.89 89,103.89 89,103.89 -153.89
129,037.74 0.00 129,037.74 129,038.00 129,038.00 129,038.00 129,038.00 -0.26
0.00 5,424,967.71 5,424,967.71 5,424,326.52 5,424,326.52 5,208,874.60 5,208,874.60 641.19
1,600,000.00 -1,007,390.00 592,610.00 592,609.10 592,609.10 372,934.98 372,934.98 0.90
80,000.00 -80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 900,980.00 900,980.00 900,979.40 900,979.40 900,979.40 900,979.40 0.60
80,000.00 -80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,524,475.48 -3,524,475.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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01.01.A114.120.370101.000.000 DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL
01.01.A114.120.370102.000.001 DE FONDOS DE AUTOGESTION
01.01.A114.120.370102.000.005 DE FONDOS DE AUTOGESTION
01.01.A114.120.380101.001.000 DE CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TRIBUTOS VARIOS
01.01.A114.120.380101.001.001 DE CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TRIBUTOS VARIOS
01.01.A114.120.380101.002.000 CUENTAS POR COBRAR CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS
01.01.A114.120.380101.003.001 DE CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IMPUESTOS
01.01.A114.120.380107.000.000 ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERC ANTERI GADS Y EMPR PUB COMP BB Y SS
01.01.A114.120.380108.000.000 ANTICIPOS POR DEVENGAR EJERC ANTER COSNTRUCCION DE OBRAS
1,011,647.30 -647,755.00 363,892.30 363,825.64 363,825.64 0.00 0.00 66.66
1,200.00 13,104.99 14,304.99 14,304.99 14,304.99 0.00 0.00 0.00
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
249,843.88 597,168.31 847,012.19 994,148.59 994,148.59 994,148.59 994,148.59 -147,136.40
0.00 276,000.00 276,000.00 275,265.97 275,265.97 275,265.97 275,265.97 734.03
55,000.00 -55,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 -10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
50,180.17 -50,180.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
237,000.00 -237,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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13 TASAS Y CONTRIBUCIONES
14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS
18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES
19 OTROS INGRESOS
24 VENTA DE ACTIVOS DE LARGA DURACION
28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL
36 FINANCIAMIENTO PUBLICO
37 FINANCIAMIENTO INTERNO




606,146.36 128,134.73 734,281.09 734,060.22 734,060.22 640,707.78 640,707.78 220.87
623,140.25 223,261.80 846,402.05 845,830.28 845,830.28 447,956.00 447,956.00 571.77
190,420.28 17,580.00 208,000.28 207,833.94 207,833.94 189,718.94 189,718.94 166.34
405,580.65 30,862.00 436,442.65 435,779.52 435,779.52 369,347.70 369,347.70 663.13
42,001.00 -28,898.00 13,103.00 13,101.74 13,101.74 13,101.74 13,101.74 1.26
174,307.06 36,737.28 211,044.34 210,901.70 210,901.70 210,901.70 210,901.70 142.64
73,295.31 -35,419.78 37,875.53 37,875.00 37,875.00 37,875.00 37,875.00 0.53
8,102,802.18 -1,120,745.32 6,982,056.86 6,773,219.33 6,773,219.33 6,338,093.29 6,338,093.29 208,837.53
3,684,475.48 -2,783,495.48 900,980.00 900,979.40 900,979.40 900,979.40 900,979.40 0.60
1,012,848.30 -634,650.01 378,198.29 378,130.63 378,130.63 0.00 0.00 67.66
592,034.05 530,978.14 1,123,012.19 1,269,414.56 1,269,414.56 1,269,414.56 1,269,414.56 -146,402.37
13,390,949.01 -4,297,007.66 9,093,941.35 9,032,172.96 9,032,172.96 8,233,221.28 8,233,221.28 61,768.39
2,116,100.91 661,353.02 2,777,453.93 2,774,953.36 2,774,953.36 2,184,874.83 2,184,874.83 2,500.57
1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
